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開催回 開催期間 総イベント数 入場者数 予算規模 
*予算額･決算額を含む
第1回 2007年9月4日～10月28日(55日間) 30 7,056人 24,780千円
第2回 2008年8月24日～10月26日(64日間) 29 11,016人 -
第3回 2009年8月25日～11月3日(71日間) 36 16,896人 30,874千円
第4回 2010年9月24日～11月21日(59日間) 31 31,935人 38,753千円
第5回 2011年9月17日～11月23日(68日間) 28 49,290人 38,723千円
第6回 2012年9月15日～1月24日(132日間) 34 46,474人 57,581千円
第7回 2013年8月31日～12月22日(114日間) 37 47,092人 39,073千円
第8回 2014年9月6日～11月30日(86日間) 37 28,192人 26,486千円
開催回 日程 内容 開催地
第1回 1990年8月22日～24日 教授演奏会 大邱市
第2回 1991年2月4日～6日 教授演奏会、公開レッスン、シンポジウム 長崎市
第3回 1992年3月16日～18日 教授演奏会、公開レッスン、シンポジウム 大邱市
第4回 1993年2月12日～14日 教授・学生演奏会、シンポジウム 長崎市
第5回 1995年3月10日～12日 教授・学生演奏会 大邱市
第6回 1996年2月26日～28日 教授・学生演奏会、シンポジウム 長崎市
第7回 1997年9月25日～27日 教授・学生演奏会 大邱市
第8回 1998年11月6日～8日 教授・学生演奏会 長崎市
第9回 2000年11月3日～5日 教授・学生演奏会 大邱市
第10回 2001年5月26日～28日 教授・学生演奏会 長崎市




開催回 日程 応募数 審査委員長 実施主体
第1回 2004年11月20日～23日 142人(4カ国) 佐藤功太郎 長崎国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
第2回 2006年9月22日～25日 127人(8カ国) 佐藤功太郎 長崎国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
第3回 2008年11月27日～30日 155人(12の国と地域) 畑中良輔 長崎国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
第4回 2011年10月20日～23日 100人(7の国と地域) 畑中良輔 長崎県音楽連盟､松園尚巳財団




第12回 2004年5月20日～23日 教授・学生演奏会 長崎市
第13回 2006年5月19日～21日 教授・学生演奏会、オペラ鑑賞 大邱市
第14回 2007年5月18日～20日 教授・学生演奏会 長崎市




第17回 2012年5月21日～27日 教授・学生演奏会、公開レッスン、伝統音楽鑑賞他 大邱市
第18回 2013年5月13日～15日 教授・学生演奏会 長崎市
第19回 2015年5月26日～28日 教授・学生演奏会 大邱市
第20回 2017年3月1日～3日 教授・学生演奏会 長崎市
日程 事業名 開催地
2006年3月25日 第1回 国際学生交流フォーラム (長崎大学教育学部主催) 長崎市
2007年3月25日 第2回 国際学生交流フォーラム (長崎大学教育学部主催) 長崎市
2008年2月24日 第3回 国際学生交流フォーラム (長崎大学教育学部主催) 長崎市
2009年2月22日 第4回 国際学生交流フォーラム (長崎大学教育学部主催) 長崎市
2010年2月28日 第5回 国際学生交流フォーラム (長崎大学教育学部主催) 長崎市
2011年10月31日～11月2日
The 1st East-Asian Music Symposium  
韓・中・日交流歌曲演奏会(慶北大学校主催) 大邱市
2012年9月19日























上海師範大学音楽学院 International Music Festival 2018 
交流演奏会(上海師範大学主催) 上海市
2018年12月19日～21日
平成30年度 東アジア･ミュージック･フェスティバル(長崎県主催) 
東アジア国際文化交流シンポジウム＆演奏会「その音の向こうに」 長崎市
表４　日本・中国・韓国 ３カ国交流 開催実績
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